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Penelitian ini berjudul “Hubungan Lokasi Usaha Dagang Terhadap
Pendapatan Pedagang Pakaian Pasar Senggol Kecamatan Tampan
Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. Penelitian ini
dilatarbelakangiolehsebuah asumsi sebagian pedagang pakaian Pasar Senggol
Kecamatan Tampan Pekanbaru yang menganggap tata letak lokasi usaha yang
pedagang tempati saat ini tidak menunjang kemajuan usahanya. Hal ini
dikarenakan kurang strategisnya lokasi usaha pedagang tersebut sehingga hal itu
dapat mengurangi jumlah pelanggan pedagang yang berdampak kurang
maksimalnya keuntungan yang dapat diperoleh.Lokasi merupakan salah satu
bauran pemasaran yang memegang peran penting, ketepatan dalam pemilihan
lokasi usaha merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan
secara matang dalam menjalankan usaha.
Penelitian ini dilakukan pada Pasar Senggol Jl. Balam Sakti Kecamatan
Tampan Pekanbaru. Rumusan dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat
hubungan yang signifikan antara Lokasi Usaha Dagangterhadap Pendapatan
Pedagang Pakaian Pasar Senggol di Kecamatan Tampan Pekanbaru serta
bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang Lokasi Usaha Dagangterhadap
Pendapatan Pedagang Pakaian Pasar Senggol di Kecamatan Tampan Pekanbaru.
Populasi dalam penelitian ini seluruh Pedagang Pakaian Pasar Senggol
Kecamatan Tampan Pekanbaru yang berjumlah 410 orang. Penentuan sampel
dalam penelitian ini menggunakan teknik Random Sampling yaitu suatu cara
pengambilan sampel yang dilakukan secara acak sederhana, dalam menetukan
jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus Slovin, maka dari jumlah populasi 410
orang diperoleh jumlah sampel sebanyak 80 orang. Teknik pengambilan data
dalam penelitian ini adalah secara observasi dan kuisioner.
Dari hasil penelitian bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara
variabel lokasi Usaha terhadap Pendapatan Pedagang, hal ini dapat dilihat dari
hasil perhitungan nilai koefisien korelasinya sebesar 0,945 atau 94,5%, sedangkan
koefisien determinasinya 0,892 atau 89,2%, artinya bahwa pengaruh lokasi
usahadagang terhadap pendapatan pedagang pakaian adalah sebesar 89,2%,
sedangkan sisanya 10,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini. Secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan
variabel lokasi terhadap Pendapatan pedagang hal ini dapat dilihat nilai t-hitung
lebih besar dari t-tebel (25,542>1,99085) dan signifikansi
<0,05(0,00<0,05),artinya menunjukkan Ho ditolak dan H1 diterima.
Dalam pandangan Ekonomi Islam, penentuan lokasi usaha dagang oleh pihak
pengelola tentu saja harus bisa memberikan manfaat bagi para pedagang, karena
tidak strategisnya lokasi usaha yang pedagang tempati tentu saja sangat
berpengaruh pada hasil penjualan ataupun keuntungan yang pedagang dapatkan.
Hal ini tentu saja sangat merugikan para pedagang pakaian dan juga dapat
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